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Abstract
The yield of soybean production in Japan is significantly lower than the world average. Two of the causes are 
natural pod dehiscence and loss during combine harvesting.
Of the land in Japan cultivated with soybean, “Fukuyutaka” occupies the largest area, and this cultivar is especially 
widely grown in the southwest of the country. Since its release in 1980, it has shown a high yield potential and good 
suitability for tofu processing; therefore, it is in high demand.
However, “Fukuyutaka” is susceptible to pod dehiscence at maturity, and losses occur through a combination of a 
high level of natural pod dehiscence and combine harvesting.
Our aim was to improve “Fukuyutaka,” and we developed “Fukuyutaka A1 gou” by DNA marker assisted selection 
using markers related to pod dehiscence (pdh1) and backcrossing five times with “Fukuyutaka.”
Except for pod dehiscence susceptibility, other major agronomic traits of “Fukuyutaka A1 gou,” such as flowering 
time, maturation time, lodging resistance, unit yield, and protein content, are almost the same as “Fukuyutaka.” Further, 
the suitability for tofu processing is similar to that of “Fukuyutaka.” In field trials, the total yield of “Fukuyutaka A1 
gou,” including harvesting losses, was equivalent to that of “Fukuyutaka,” but the yield from combine harvesting was 
clearly higher than “Fukuyutaka.” For this reason, by replacing “Fukuyutaka” with “Fukuyutaka A1 gou,” it is expected 
that the soybean yield in southwest Japan would be improved for the benefit of farmers, and we have applied for cultivar 
registration as “Fukuyutaka A1 gou.”
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－ 2009 年度 ) および農林水産省プロジェクト研究
「水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技
術の開発」のうちの「戦略作物等の省力・多収生産



















































クユタカ A1 号」として 2014 年に
品種登録出願を行った。2014 年に
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表 1　「フクユタカ A1 号」の選抜経過
　「フクユタカ A1 号」と原品種「フクユタカ」お
よび比較品種の「サチユタカ」の主要な形態的特性







着色は “有 ”、花色は “ 紫 ”、小葉の形は “鋭先卵形 ”、
毛茸の色は “ 白 ”、その多少は “ 密 ” である。主茎
長は「フクユタカ」と同程度の “中 ” で「サチユタカ」
より長い。また主茎節数および分枝数は「フクユタ
カ」「サチユタカ」と同程度の “ 中 ” である。伸育
型は “ 有限 ” であり、熟莢の色は「フクユタカ」と
同じ “淡 ” である。
　粒形は “ 球 ”、粒の大小は「フクユタカ」と同程
度の “中の大 ” であり、“ 大の小 ” に区分される「サ
チユタカ」よりやや小さい。種皮の色は “ 黄白 ”、




は「フクユタカ」と同じ “ 秋大豆型 ” である。裂莢




ウ抵抗性は “ 弱 ” である ( 表 3)。ラッカセイわい化
ウイルス抵抗性は「サチユタカ」の “弱 ” に対し、「フ
クユタカ」と同じ “強 ” である ( 表 3)。
　子実の粗タンパク質は「サチユタカ」よりやや低
いが、「フクユタカ」と同じ “ やや高 ” で、粗脂肪
含有率は「フクユタカ」「サチユタカ」と同程度の・
“ 中 ” である。豆腐加工適性は「フクユタカ」とほ
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注 1）生育中の草姿は 2013 年 8 月 22 日谷和原水田圃場（6 月播区）
　 2）成熟期の草姿は 2013 年観音台圃場 7 月播種産
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１．育成地における生育および収穫物の調査成績
　2011 － 2014 年に育成地（作物研究所：現次世
代作物開発研究センター）で実施した生産力検定試
験の結果を表 5および表 6に、耕種概要を表 7に
示す。
　「フクユタカ A1 号」の開花期は標播の 7月播で
は 8月 27日で、「フクユタカ」と同じ、「サチユタカ」














程度、「サチユタカ」より高かった ( 表 5、表 6)。
生育中の倒伏は「タチナガハ」「サチユタカ」より
やや多く、標播では「フクユタカ」の “ 中 ” に対し











　「フクユタカ A1 号」の子実の粒形は、2011 －
2013 年に育成地の生産力検定試験の収穫物を用い
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に分類されたことから・“ 球 ” と判定した ( 表 8）。ま
た子実の粒度分布は 2011 年産で 7月播種、6月播
種とも “ 大粒 ” と判定した以外は、3ヶ年平均を含
めていずれも中粒大豆の規格である「ふるい目の大
きさが 7.3mm のふるい上に 70% 以上」であるこ
とから “中粒 ” と判定した ( 表 9)。　
２．品質特性調査成績
　１）子実成分
・・表 10 に「フクユタカ A1号」の子実成分を示した。
育成地の 2011 － 2014 年産の子実成分を分析した
結果、粗タンパク質含量は「フクユタカ」と同程度で、
「サチユタカ」より 2ポイント程度低いものの、「タ
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られた ( 表 14)。
　以上の試験結果をまとめると「フクユタカ A1号」
の豆腐加工適性は「フクユタカ」と同等の “ 適 ” と
判定した。
３．特性検定試験成績










ダイズモザイクウイルス抵抗性は “ 弱 ”、ウイルス
病全体で “ 極弱 ” と判定された（表 17）。また生産
物による褐斑粒抵抗性検定試験では、褐斑粒の発生
率は「サチユタカ」より低いものの「Hill」などよ
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表 13　実需者による「フクユタカ A1 号」の豆腐官能評価試験
羽鹿ら：難裂莢性を導入した大豆新品種「フクユタカ A1号」の育成14
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表 16　東北農業研究センターにおけるダイズモザイクウイルス (SMV) 抵抗性検定試験 (2012 年 )
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表 17　生育中のウイルス病抵抗性検定試験 ( 長野県野菜花き試験場、2013 年 )
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表 22　ダイズ立枯性病害抵抗性検定試験 ( 岩手県農業研究センター )
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表 23　紫斑病抵抗性検定試験 ( 福島県農業総合センター会津地域研究所、2011 年 )
19次世代作物開発研究センター研究報告　第 2号（2019.3）
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表 24　圃場における耐湿性検定試験 ( 北海道総合研究機構中央農業試験場、2012 年 )
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の指数の平均は “ 弱 ” の比較品種「トヨハルカ」と
同じであったことから、「フクユタカ」と同じ “弱 ”
と判定した ( 表 24)。
８）裂莢性
　表 25に 2009、2010、2012 年に行った 60℃ 3
時間の通風加熱処理による裂莢性検定試験の結果を
示した。「フクユタカ」の裂莢率の 3年のべ 4試験




らかに低かった ( 表 26)。
　以上の結果から「フクユタカ A1号」の裂莢程度
















　「フクユタカ A1 号」の 2011 － 2014 年に実施





－ 134 で、全試験の平均では 97であった。
　個別の配付先における試験成績は表 31に、現地









































クユタカ」236kg/10a と「フクユタカ A1 号」が
やや高かった。
　現地農家におけるコンバイン収穫試験では、「フ
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表 27　系統適応性検定試験 (2010 年 )
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表 29　「フクユタカ A1 号」の固定度
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表 34　育成地におけるコンバイン収穫試験成績 (2013 年 )
羽鹿ら：難裂莢性を導入した大豆新品種「フクユタカ A1号」の育成30
x	TjhjmP#|MEH"(.83+8BlzUq	R
QF ]a=O QF ]a=O
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